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LA UNIDADDEL CAT.ALÁN
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Que el catalán es una lengu~lun idioma rpmance tan antiiguml( ./
como, el ca.st e.l.Lanm 0" el gallegO), lCT saben hasta ~ los lGXt;'(m
má,s. tonto~s de todos los Parques za-ológic'os de esta p:iiel de t(J'~\;~,
nombre con el que Sal vado~lIr'Espriu- ocul taba el ,de España m el
de Sepharad, piel que, decfa, "pis8JllGB todos. 11
El catalán nace a cab a'lLr» de :ari;:l Pirineo:s, el francés y el de
este paf.a. Si".la "reconquistan frente al Islam se hace de Norte'
a Sur, es evidente que las pcrsteriores conquiistal$ cataIa:nas, las
Baleares y Valend:ia, más alIé de Alican:.tie, la empez ar-on catalanes
y la terminaron castal.ane s y aragoneses; almogávares: "Desperta,
ferr.m", ya bajo l~corcma de Arag6m.
Pero ahcica 10::6 senadores del PP, apoyaó os de un individuo')
que represent'a Unidad Valenciana, Y que tile'Ilen mayo-r:lia;ab aeil.utn
en la Cámara Altea, c-onsiiguen que no se apruebe la un íídad de la
lengua catalana, incluso para modifia-ar textos autom,ómico:s.
Tmlo idioma, si está vivo, tiene variantes no escriba' "djjalec-
tos"- : todo, el Estado espa,ñoiL tiene varianyes, e :::berolamériica.
Siin moverme de mí; paí,s, CatalunYa, djjstingo, rápid0) po':e acen tm
Y Léx í.co- a un tortosiino, a una xi ueta de Reus, a un caz ad or- de
Artesa d~Segre o a ~a vecina de Barber2, C' e la ConAl.
